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ILRI communication and sharing tools 
To help you plug into different ILRI knowledge flows and resources, here are the most important tools we use: 
 
1. Conversations and groups on Yammer (needs a ‘cgiar.org’ email address) 
http://www.yammer.com 
 
2. Your personal ILRI profile (inform the world)  http://www/ilri.org/user 
 
3. I LRI blogs, websites, wikis, repositories – get the latest news, collaborate with colleagues 
http://www.ilri.org/ring/  
 
4. I LRI news – sign up for the news feed or email alert 
http://news.ilri.org/ 
 
5. Research outputs of ILRI and partners [latest reports and articles, to download or link] 
http://cgspace.cgiar.org/ 
 
6. I LRI on Twitter – follow us! http://twitter.com/ilri 
 
7. I LRI on Facebook – become a fan! 
http://www.facebook.com/ILRIFanPage 
 
8. Be an employee of ILRI on linked in 
http://www.linkedin.com/company/international-livestock-research-institute-ilri 
 
9. I LRI clippings – sign up for the news feed or email alert 
http://clippings.ilri.org/   
 
10. Presentations and posters [from ILRI staff and projects] 
http://www.slideshare.net/ilri  and http://prezi.com/user/ilri/  
 
11. Film and video [from or about ILRI] 
http://www.ilri.org/ilrifilms 
 
12. Podcasts and radio files about ILRI 
http://ilri.podomatic.com/ 
 
13. Photographs from ILRI to re-use 
http://www.flickr.com/photos/ilri/sets/ 
 
14. Journal subscriptions accessible to staff 
http://infoilri.wordpress.com/ilri-journals-list/ 
 
15. I LRI toolbar – download [shortcuts to ILRI and CGIAR resources in your browser]  
http://ilri.ourtoolbar.com/ 
 
16. I LRI website http://www.ilri.org  
 
17. Events by and at ILRI  http://www.ilri.org/events 
 
18. I CT and computer tips and support from ILRI and ICRAF:   
http://ict.worldagroforestry-ilri.org  
 
19. FAQ page http://ilri-comms.wikispaces.com/Communications+support
 
Contact person for Addis Ababa campus:  Contact person for Nairobi campus: 
Tsehay Gashaw (t.gashaw@cgiar.org) 
Tel: Office: +251 11 617 2475 
 Angeline Nekesa (A.Nekesa@cgiar.org) 
Tel: Office: +254 20 422 3863 
Online: http://infoilri.wordpress.com/comms-tips 
 
